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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Titulo el presento ante ustedes la tesis 
titulada “Auditoría Financiera y su Relación con la Gestión en la Empresa Industria de 
Granos del Perú S.A.C., Año 2017.”, la misma que somete a vuestra consideración y 




La tesis tiene como objetivo determinar la relación existente entre la Auditoria 


























El presente estudio se compone de siete puntos y anexos. El primer punto, trata acerca 
de la introducción y comprende: la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación al problema, justificación del estudio y objetivos de la 
investigación. El segundo punto detalla el método utilizado en la investigación. El tercer 
punto especifica los resultados conseguidos mediante las tablas y gráficos obtenidos del 
software SPSS. El cuarto punto refiere a la discusión de los resultados. El quinto punto 
especifica las conclusiones. El sexto punto relata las recomendaciones y finalmente el 
sétimo punto menciona las referencias bibliográficas empleadas en el trabajo de 
investigación. Los anexos presentados son: carta de autorización, matriz de consistencia, 
matriz de operacionalización de variables, modelo de encuesta, validación de instrumento 
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El objetivo de la investigación fue: Determinar cómo auditoría financiera se relaciona 
con la gestión en la empresa industria de granos del Perú S.A.C., Año 2017.el presente 
trabajo radica en el alcance que tiene la auditoría financiera en la empresa industrial de 
granos determinando cuáles son los errores u omisiones de manera que así el auditor 
propondrá ajustes y reclasificaciones para subsanarlos, y así estará presentando unas 
cuentas anuales correctas y respaldadas por la supervisión y aceptación de un auditor 
 
El tipo de estudio de la investigación es descriptiva correlacional, un diseño no 
experimental de corte Transversal o Transaccional, un enfoque cuantitativo, la población 
de estudio las empresa industria de granos y la muestra de estudio es de 20 personal en el 
área contable, la técnica utilizada fue el censo y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario a escala de Likert, para la validación del instrumento se utilizó el criterio de 
expertos, se utilizó el índice del alfa de Cron Bach y para comprobar la hipótesis se hizo 
con la prueba de Rho Spearman . 
 
Para la presente investigación se concluye diciendo que la auditoría financiera se 





































The objective of the investigation was: Determine how financial audit is related to the 
management in the grain industry company of Peru SAC, Year 2017. The present work lies 
in the scope of the financial audit in the industrial grain company determining which are 
errors or omissions so that the auditor will propose adjustments and reclassifications to 
correct them, and thus will be presenting correct annual accounts and supported by the 
supervision and acceptance of an auditor 
 
The type of study of the research is descriptive correlational, a non-experimental design 
of Transversal or Transactional, a quantitative approach, the study popctulation of the grain 
industry company and the sample of study is 20 personnel in the accounting area, the 
technique used was the census and the data collection instrument was the Likert scale 
questionnaire, for the validation of the instrument the expert criterion was used, the Cron 





For the present investigation, it is concluded that the financial audit is related to the 
































I.  Introducción 
 
 
Hoy por hoy las Pymes del Perú se hallan en una posición económica muy importante 
dado a que pueden contribuir en el desarrollo del país y de tal manera puedan contar con 
diferentes oportunidades de inversión extranjera. 
 
 
Concurre fundamentalmente en tener siempre una evolución en la auditoría financiera 
muestra un examen fidedigno de la realidad monetaria de la empresa y brinda la confianza 
a sus usuarios, para que posteriormente estos la usen plasmando una mejor disposición en 
su gestión. Una compañía que desea ser líder en mercado o mantenerse en una sociedad 
actual, se ve obligada a implementar todo tipo de metodología que le dé resultados óptimos 
y una mejora continua en todos sus procesos, participando así de una manera victoriosa y 
competitiva en el mercado. 
 
La empresa Industria de Granos del Perú S.A.C. definiéndose como una Mype de sector 
alimenticio es un ente dedicado a la elaboración de bienes y servicios de superfoods 
orgánicos, abasteciendo así a empresas nacionales como transnacionales. La planta está 
ubicada en Ate-Santa Martha carecen de un buen manejo de control en las operaciones 
contables, tardanza en las entregas de las facturas para el registro, la mala administración 
por parte del gerente, las alzas de precios afectaron los productos superfoods ya que solo se 
dedicaron al rubro de los granos y dejar de lado los proyectos trazados como son los nibs 
de cacao. De la producción nacional, que los costos son tan altos y estos precios se elevan 














A nivel mundial la globalización está influyendo en el mundo industrial dado que se está 
perdurando nuevos mercados con grandes ocasiones de incremento y posibilidades de 
inversión de parte de las Pymes y así puedan desarrollarse de una manera extraordinaria. 
Es por ello que las compañías deben obtener cambios económicos donde les permita 
reflejar las observaciones contables y ver el papel que se va desarrollando en la misión, 
para la preparación que busca componer la estructura. 
1.1 Realidad problemática 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
 
Proaño, E. (2017). Universidad Técnica de Ambato. En su título “Auditoria financiera 
de la compañía operadora de turismo Ecuador center S.A. Ecuacenter”. Tiene como 
objetivo ejecutar los principios, Normas a la auditoría financiera, para establecer niveles de 
control interno, y elaborar un informe de auditoría dando recomendaciones para evitar las 
debilidades. La técnica de esta investigación es argumentada, ya que analiza desde los 
cambios económicos, la consolidación del examen y datos de la empresa. Para ello se 
encuesto a 18 trabajadores de la compañía operadora de turismo Ecuador Center S.A. Y 
pudo concluir que el proceso de investigación, análisis y comprobación de la información, 
establezca evidencias, y así el auditor pueda dar su opinión de forma independiente de una 
forma razonable sobre los resultados de la compañía. 
 
 
Cantuña, P. (2012) en la Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador, realizo el 
proyecto de investigación para titularse como ingeniero en contabilidad y auditoría, 
contador público autorizado realizó la investigación llamada “Auditoria Financiera 
aplicada a la empresa Seingproaño Cia Ltda., Dedicada a la instalación y mantenimiento 
de equipos mecánicos”. Ofrecer como documento fehaciente, ante intermediarios de todos 
aquellos sucesos de representación legal en que el balance puede tener fuerza verificadora 
conforme a ley. El autor concluyo que el personal tanto el administrador como de 
operaciones es de gran importancia para llevar a cabo los objetivos que los socios de la 





Molina, L. (2013). Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador, realizo la 
investigación para titularse como contador público, realizó la investigación titulado 
“Auditoría Financiera aplicada a la empresa Moldes del sur dedicada a la fabricación 
de moldes de plástico”. El objetivo fue informar sobre la razonabilidad de los cambios 
económicos capacitados por la gerencia de las compañías. Las herramientas de 
selección de datos que se usaron son los cuestionarios, entrevistas, estadísticos y 
dialogo dirigido. El escritor llego a concluir que esta auditoría de finanzas contribuye 
mucho a la empresa porque es una herramienta que beneficio mucho a razonar los 
períodos económicos, la cual es importante realizar evaluaciones periódicamente en las 
entidades para que las recomendaciones brindadas por parte del auditor se pongan en 
práctica si en caso sea conveniente. 
 
Ochoa, C (2012). Universidad Central del Ecuador, Quito – Ecuador, investigación 
para graduarse con el título de contador, realizó la investigación llamada “Auditoría 
Financiera aplicada a la empresa Indefatigable S.A, quien ejecuta actividades y 
fomenta el turismo”. El principal objetivo de la investigación fue opinar sobre la 
situación financiera razonable aptos para la administración de entidades ya sean 
públicas o privadas. El autor concluyó lo siguiente: La ejecución de la Auditoria a los 
estados financieros permite a la gerencia de la entidad contar con instrumentos y 
materiales confiables y claros que apoyan a la buena toma de decisiones y que la vez 
esta se proyecte a futuro con la seguridad de que los montos exhibidos en los estados 
financieros están presentados razonablemente y sustentado con la adecuada 
documentación. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
 
Según Mendoza, N. (2015). Presenta el proyecto de tesis para obtener la maestría en 
auditoria en la Universidad San Martin de Porres, Lima – Perú, con el título “La Auditoría 
Financiera y su incidencia en la gestión de las empresas de diseño estructural en lima 
metropolitana, 2013 – 2014.” La investigación posee como objetivo principal de 
comprobar de qué medida la auditoría financiera incide en la gestión. En el año 2013 y 
2014 elaboro la siguiente investigación usando una metodología de nivel de descriptiva y 
con una población de 54 personas, determinando su muestreo aleatorio. El autor concluye 
en que se llegó a determinar la auditoría de una forma. 
 
Como no menciona Castro, P. (2015). En su tesis para optar el grado de maestría en la 
Universidad San Martin de Porres elaboro se proyectó titulado “La Auditoría Financiera y 
su Incidencia en la Gestión de las empresas Algodoneras en el Departamento de Ica.” Este 
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Robalino, D. (2013). La Universidad Central del Ecuador, Quito - Ecuador, tesis 
para titularse como contador Público, realiza la investigación “Auditoria Financiera 
aplicada a la empresa Avihol Cia LTDA, dedicada a la importación y comercialización 
de productos veterinarios”. Esta investigación de la investigación tiene como objetivo 
presentar un punto de vista razonable acerca de cómo está la realidad financiera ayuda 
al mejoramiento de la empresa. El autor llego a la solución: La Auditoría Financiera 
permite que la gerencia cuente con instrumentos confiables con el fin de garantizar y 
agilizar una toma de decisión de tal manera se proyecta de forma segura para las 
futuras actividades que fueron presentadas de una forma racional y sustentada con sus 
respectivas documentaciones de la situación financiera. 
proyecto de investigación tiene como objetivo determinar de qué forma la auditoría 
financiera mejora la gestión empresarial de la empresa Algodones en la provincia de Ica en 
el año 2012. El autor finaliza indicando que la implementación de la auditoría financiera 
ayuda administrar de una correcta forma los riesgos financieros que afectan a la empresa 
tanto en el presente y en el futuro. 
 
 
Sandoval, V (2013). En su investigación para optar el grado de maestría, realizó la 
investigación titulada “La Auditoría Financiera y su influencia en la Gestión de las 
medianas Empresas Industriales del distrito de Ate-Lima.” De la Universidad San 
Martín de Porres, Lima-Perú. Determinar cómo influye la auditoría financiera en la 
gestión en las medianas empresas industriales del distrito de ate para ello empleo una 
muestra aleatoria y la población a estudiar estuvo conformada por contadores, 
asistentes de la empresa y profesionales del área Es por ello que el escritor concluye 
que el grado de cumplimiento de los principios contables del estado financiero 
intervienen en la eficiencia de los procedimientos de la compañía. 
 
 
Alvarado. A, (2016) de la universidad nacional del centro del Perú – Huancayo, en su 
proyecto de investigación “La auditoría financiera y su influencia en la eficiencia 
administrativa de las cooperativas de la región Junín”. Nos comenta que su proyecto tiene 
como principal objetivo de diagnosticar de que forma la auditoría financiera influencia 
positivamente en la parte administrativa de las organizaciones de la región de Junín. 
Nuestro amigo concluye que la auditoría financiera si aporta positivamente, además ayuda 
en la toma de decisiones administrativamente, originando una gran eficacia y eficiencia 
para el crecimiento de las organizaciones como también darle una mejora continua a la 












1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1 Conceptos básicos 
 
1.3.1.1 Auditoría financiera 
 
El Objetivo de la Auditoria es brindar la seguridad razonable de que los estados 
financieros son elaborados de manera correcta sin errores y reales apoyándose a través de 
evidencias que sustenten el trabajo realizado. 
1.3.2.1. Planeación 
 
La planeación es la etapa de auditoria que permite desarrollar el plan, 
programa y estrategia general a través de su alcance, oportunidad y 
naturaleza de los procedimientos de auditoria que deben aplicarse en el 
proceso de auditoría, el cual enfoca actividades y disposiciones que se 





Díaz (2015) manifiesta: “En la ejecución se lleva a término lo planificado, 
realizando los procedimientos de auditoria según las técnicas adecuadas, por las 
personas correspondientes y con la programación temporal estipulada” (p.510). 
 
 
La Ejecución de auditoria es el control y el procedimiento del plan que se 
proyectó en la planeación de la auditoria, en esta etapa se reúne las 
evidencia y se recopila la información básica mediante criterios y 
programas específicos que comprenden de evaluaciones de las distintas 






El informe de auditoría es el producto final que se basa en evidencias, por 
el cual el auditor exhibe los resultados de auditoría realizada acerca de los 
estados financieros, mediante observaciones, conclusiones y aspectos de 














Martínez y Zegarra (2014) afirman: “La gestión empresarial es el paso de proyectar, 
constituir, dirigir y examinar una compañía que tiene como base seguir en marcha con 
las mejores capacidades de desenvolvimiento proyectándose de tal manera su meta y 
objetivo a corto y largo plazo” (p.45). 
1.3.2.1. Planificación Estratégica 
 
La organización estratégica es necesaria precisamente porque no podemos predecir 
el futuro. Aquella busca precisamente alterar las probabilidades a través de las 
innovaciones y el cambio organizacional. (Pyzdek, 2015, p.49). 
 
1.3.2.2. Toma de Decisiones 
 
La toma de decisiones es fundamental, ideal compromiso para optar o rechazar 
varias alternativas buscando escoger la mejor, se caracteriza por el compromiso, la 





Según Sierra (2015): “La eficiencia es la capacidad de las personas y 
organizaciones para obtener los máximos resultados con la mínima cantidad de 
insumos con el resultado de promover la principal representación de los capitales y 
bienes de la empresa”. (p.17) 
 
1.4. Formulación de Problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la gestión de la empresa 




1.4.2. Problemas Específicos 
 
a) ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la planificación 
estratégica de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, Año 2017? 
 
b) ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la toma de decisiones 
de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, Año 2017? 
 
c) ¿De qué manera la Auditoría Financiera se relaciona con la eficiencia de la 
empresa Industria de granos del Perú S.A.C, Año 2017? 
 
1.5. Justificación de la investigación 
 
 
En la presente investigación se determinará de qué manera se relaciona la auditoría financiera 
con la gestión para ello determinamos mediante de una preparación de encuestas en la 








1.6.1 Hipótesis General 
 
La auditoría financiera se relaciona de manera significativa con la gestión de la 
empresa Industria de granos del Perú S.A.C., año 2017. 
 
1.6.1. Hipótesis Específica 
 
a. La Auditoría Financiera se relaciona de manera significativa con la 
planificación estratégica de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, año 
2017. 
 
a) La Auditoría Financiera se relaciona de manera significativa con la toma de 
decisiones de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, año 2017. 
 
b) La Auditoría Financiera se relaciona de manera significativa con la eficiencia 




1.7.1. Objetivo general. 
 
Determinar la relación existente entre la Auditoría Financiera con la gestión de la 
empresa Industria de granos del Perú S.A.C., año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 
a). Determinar la relación entre la Auditoría Financiera y la planificación 
estratégica de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, año 2017 
 
b). Determinar la relación entre la Auditoría Financiera y la toma de decisiones 
de la empresa Industria de granos del Perú S.A.C, año 2017. 
 
c). Determinar la relación entre la Auditoría Financiera y la eficiencia de la 
















2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo aplicado, porque busca brindar soluciones con el fin de 
que los procedimientos sean lo más adecuado para solucionar el problema 
planteado. Sabemos que la investigación aplicada ayuda a descubrir, ejercer, 
construir y modificar las variables que no se verán operadas de forma directa o 
indirecta en la investigación actual para cumplir con los objetivos y validar la 
hipótesis propuesta. 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
Bernal (2010), menciona que la investigación experimental se basa 
mediante diseños que se manejan de manera independiente y se miden a través de 
una o más variables dependientes” (p.145). 
 
El diseño de investigación en La Autoría financiera y su relación con la 
Gestión en la empresa Industria de Granos del Perú S.A.C, año 2017. El nivel de 
estudio a realizar es explicativo - causal porque explica una situación y revelará la 





a) Variable X: Auditoria Financiera 
 


























2.3 Operacionalización de variables 
 










































































Tal como lo menciona Hernández et al 2014, la población se define como el total 
de sujetos que cumplen con ciertas características valiosas para la investigación, esto 











En el siguiente trabajo de investigación se aplica la se aplicó la técnica de la 
encuesta para la cual se formuló preguntas con la escala de Likert. La aplicación de la 
encuesta nos permitió la indagación, investigación y recolección de datos mediante 
preguntas que fueron dirigidas a los colaboradores del área administrativa de la 




El siguiente trabajo de investigación es perfil cuantitativo y la naturaleza de las 
variables a estudiar la mejor manera de recolectar los datos necesarios es mediante el 
uso de un cuadro de análisis en el cual se calcularán las ratios correspondientes a cada 
dimensión propuesta de Auditoria Financiera y Gestión. 
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La población que conforma el presente trabajo de investigación, es de 20 personas 
que trabajan en el área administrativa en la empresa Industria de Granos. Ubicada en 
el distrito de Ate. Dado que estos permitirán obtener información real y relevante para 
los fines a investigar para así obtener los resultados que respalden o declinen las 
hipótesis postuladas en este proyecto de investigación. 
La muestra para la investigación puede tener definiciones que pueden variar de 
autor a autor, tal como la definición expresada a continuación por Hernández et al 
(2014) la muestra representa a una subsección de la población total del objeto de 
investigación. Para los fines convenidos en la actual investigación se optó por utilizar 
un muestreo no probabilístico, dado que la selección de muestras a analizar no surge a 
base de algún método estadístico o fórmulas para su elección en base a la naturaleza 
de las variables a investigar se optó por elegir una muestra de los resultados obtenidos, 
para asegurar que la muestra es lo más fiel posible a la realidad y brinde datos que 
posteriormente brinde información lo más adecuada posible. 
Hernández et al., 2014 define el instrumento de medición como la herramienta que 
utiliza el investigador para obtener los datos necesarios para ser analizados y 




Hernández et al., 2014 define la validez como el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir (p.200). Es decir que para los objetivos del 




La confiabilidad de la investigación se define como se considera como la medida en 
que un instrumento ofrece resultados veraces categoría en que una herramienta brinde 
resultados sólidos (Hernández et al. 2014, p. 200) para asegurar la confiablidad de la 
herramienta, se obtuvo la base de datos de la actual investigación donde se optó por 
una muestra no menor a 20 encuestados en el área contable y así asegurar que las 
informaciones provenientes de los resultados obtenidos por el estudio generen 
verdadero conocimiento y sea de utilidad para diversos interesados tales como la 
empresa y el autor. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Para asegurar el correcto tratamiento de la data resultante del cuadro de análisis 
elaborado para este estudio de datos aplicada. Se utilizará el sistema de análisis de 
datos SPSS 22 es de enfoque cuantitativo con un nivel de confiabilidad estimada del 
95%, para ello se aplican las pruebas de normalidad, con la finalidad de determinar el 
valor de prueba que se adecue más a la distribución de la información recolectada para 
cada variables del estudio usando la prueba “R de Pearson” o “Rho de Spearman” de 
ser el caso, para así hallar si efectivamente existe o no relación entre ambas variables 
Auditoria Financiera y la Gestión, permitiendo la toma de decisiones relacionando a 
las hipótesis diseñada y obtener una conclusión adecuada sobre el estudio planteado, 
siendo deductivo. 
 
2.7 Asépticos éticos 
 
Se puede afirmar que la investigación actual cumple con los aspectos éticos, pues 
sigue las reglas de la asociación americana de psicología (APA) y los lineamientos 
establecidos por la universidad para la elaboración de investigaciones según por 
escuelas para asegurar que este producto no sea considerado como copia o plagio pues 
 
 
     24 
Se da crédito a investigaciones anteriores mediante el uso de citas y referencias 
bibliográficas. 
 
Así mismo se cuenta con la autorización de un representante de la empresa 
Industria de Granos del Perú S.A.C. para acceder a la data necesaria para realizar el 


































































3.1. Relación entre Auditoría Financiera y Gestión 
 
3.1.1. Resultados Auditoría Financiera y Gestión 
 
3.1.1.1  Prueba de normalidad 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
 
b) Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución es normal 
 
H1: La distribución no es normal 
 

















Según la prueba de correlación de Shapiro-Wilk, podemos observar que las 
variables del estudio auditoría financiera y la gestión poseen valores “p” del .068 y 
.000 respectivamente, por lo que se intuye que ninguna de estas posee una 
distribución de datos normal, esto da como resultado que la prueba que más se 











3.1.1.1.  Prueba de correlación 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
b) Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre la auditoría financiera y la gestión en 
la empresa Industria de Granos del Perú SAC, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la gestión en 
la empresa Industria de Granos del Perú SAC, año 2017. 
 






















Tal como lo indica la prueba del Rho de Spearman en la tabla 9, la variable auditoría 
Financiera posee un valor de significancia o “p” del .852 así pues, esto se confirma con 
el hecho que presenta un nivel de correlación de alta y positivamente, rechazando la 
hipótesis nula, hipótesis alterna (H1) por lo que se concluye que existe una relación 
significativamente ambas variables. Por lo tanto, al superar el valor expuesto en la 
















3.2 Relación entre Auditoría Financiera y la Planeación Estratégica 
 
3.1.2. Resultado Auditoría Financiera y la Planeación Estratégica. 
 
3.1.2.1. Prueba de normalidad 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
 
b) Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 
 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal. 
 













c)  Interpretación 
 
Se observa que en la tabla 2 el valor P nos muestra que la Auditoria Financiera 
es igual a 0,010 lo cual indica que su distribución de datos no es normal. Pero la 
variable de la planificación estratégica es de 0,00 eso nos indica que ella si tiene una 
distribución normal y por medio de ella podemos medir la correlación que hay entre 




3.1.2.2.  Prueba de correlación 
 
a) Regla de decisión 
 
Si P valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula. Si 










b) Prueba de hipótesis  
 
 
H1: Existe relación significativa entre la Auditoría Financiera y la Planeación 
Estratégica en la empresa Industria de Granos del Perú S.A.C., año 2017. 
 





















Se observa que la Auditoria Financiera según la prueba de correlación del Rho 
de Spearman nos muestra un valor de 0,777 para “P” lo cual nos indica de forma 
positiva, planteada y aceptada para la realización de esta investigación, es por ello 
que Rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alterna por lo 
que podemos decir que existe una correlación significativa entre la Auditoria 
Financiera y la Planificación Estratégica. 
 
 
3.3 Relación entre Auditoría Financiera y la Toma de Decisiones 
 
3.3.1 Resultados Auditoria Financiera y Toma decisiones. 
 
3.3.1.1Prueba de Normalidad 
 
a) Regla de Decisión 
 
 
Si “P” es > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 









H0: No existe relación significativa entre la Auditoria Financiera y la Planeación 
Estratégica en la empresa Industria de Granos del Perú S.A.C., año 2017. 
b) Prueba de Hipótesis 
 
H0: La distribución es normal 
 
H1: La distribución no es normal 
 















La prueba de normalidad realizada a la auditoría financiera y la toma de 
decisiones muestran resultados del .028 y .006 para el valor “p” 
respectivamente, por lo tanto, es seguro mencionar que el primero presenta una 
distribución que no es normal, mientras que la toma de decisiones se distribuye 
de manera normal, por lo tanto, la prueba más adecuada para medir la 
correlación entre ambas es el Rho de Spearman. 
 
3.1.2.3. Prueba de correlación entre la Auditoria Financiera y toma de decisiones 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
b)  Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de 
decisiones en la empresa Industria de Granos del Perú SAC, año 2017. 
 
H1: Existe relación significativa entre la auditoría financiera y la toma de 


































3.4 Relación entre Auditoria Financiera y la Eficiencia 
 
3.4.1 Resultados de la Auditoría Financiera y la Eficiencia. 
 
3.4.1.1 Prueba de normalidad 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
 
b) Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución es normal. 
 
H1: La distribución no es normal. 
 
 













La prueba de correlación de acuerdo al baremo observamos que en la tabla 5, el 
coeficiente de Rho de Spearman es de .742 existe una relación inversa eso indica 
que la correlación es positivamente alta entre la auditoría financiera y la toma de 
decisiones por lo cual es correcto el aceptar la hipótesis alterna y afirmar que existe 





3.4.1.2 Prueba de correlación entre auditoría financiera y eficiencia. 
 
a) Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
 
Si el p valor es < 0.05 se acepta la hipótesis alterna 
 























Según los datos mostrados en la tabla 8 las variables de estudio presentan un valor de 
“p” del .068 para auditoría financiera por lo que se considera que posee una distribución 
de datos normal, así mismo la eficiencia posee un valor “p” del .000 por lo que también 
distribuye sus datos no son normales, por lo tanto, la prueba de correlación Rho 
Spearman es la más adecuada para medir el grado de correlación de las variables 
enunciadas en el cuadro. 
H0: No existe relación significativa entre la auditoría financiera y la eficiencia 
en la empresa Industria de Granos del Perú SAC, año 2017. H1: Existe relación 
significativa entre la auditoría financiera y la eficiencia en la empresa Industria 
de Granos del Perú SAC, año 2017. 
El cuadro de correlación de Rho de Spearman en la tabla 7 nos indica una 
correlación del 861, lo cual se considera una alta y positivamente correlación 
entre la auditoría financiera y la Eficiencia, esto es confirmado por el valor “p” 
del .861 lo cual al superar el .798 indica que se debe aceptar nuestra hipótesis 







Por ello que afirmamos que la auditoría financiera si se relaciona con la gestión en la 

























La auditoría financiera efectúa un papel muy importante dentro de las industrias 
particulares y estáteles, además pone en transferencia los estados de cuenta de tal 
manera que incumbe con la gestión de la empresa. Es por ello que apoyamos a nuestro 
amigo Sandoval (2013), quien nos indica que la auditoría financiera si influye en la 
gestión de una organización (pequeña, mediana y grande), fortaleciendo así los 
controles internos, además sumando grandes atributos de calidad y solidez a su 
información logrando grandes beneficios para poder competir en el mercado global e 
internacional. La aplicación de la auditoría financiera atribuye una mejora continua a 
la empresa Industria de Granos del Perú S.A.C. 
Rechazamos la hipótesis nula que definía que la Auditoria Financieras no se relaciona 
con La gestión de la empresa Industria de Granos del Perú S.A.C., Año 2017. Es por 
ello que los resultados que se alcanzaron de las hipótesis especifica nos aprueba 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Asimismo, dicho resultado nos 
afirma Robalino. (2013) en su trabajo de investigación que desarrollo con dicho 
nombre Auditoria Financiera, aplicada a la empresa “AVIHOL CIA. LTDA” donde 
afirma que una auditoría financiera ayuda a que gerencia tome decisiones utilizando 
herramientas más confiables donde que permita proyectarse con seguridad y éxito en 
las futuras actividades, así también tener la certeza y la seguridad de sus estados 
financieros que son presentados de una forma razonable y contando con respectivos 




La investigación obtenida en el proyecto de tesis nos accede a determinar las 










Se puede concluir ante el segundo y tercer objetivo específico planteado, que la 
auditoría financiera se relaciona significativamente en la toma de decisiones y 
eficiencia, ya que a través de una adecuada auditoría financiera se podrá evidenciar 
resultados óptimos, lo cual nos permitirá medir cuales son las debilidades y 



























Según el objetivo general planteado, se ha logrado verificar que la auditoría financiera 
tiene la relación de la gestión permite diagnosticar el nivel de eficiencia y así mismo 
su posesión en el mercado competitivo con el fin de realizar un informe de la situación 
real de la organización, para que luego se pueda tomar las decisiones correspondientes. 
Se concluye, que conforme al primer objetivo específico planteado, la auditoría 
significativamente en los recursos invertido en la planificación estratégica ya que al no 
tener una adecuada auditoría financiera no se podrá obtener buenos resultados en las 
inversiones invertido, así mismo para medir la capacidad invertida, utilidad, retorno 
sobre los activos y retorno sobe el patrimonio, se tendrá en alineamientos, políticas de 
la organización que pueda conllevar a una adecuada administración el cual permita 






Según los resultados logrados en la investigación, demostramos significativamente que 
las pymes del distrito de Ate, efectúen anualmente una auditoría financiera porque esto 
ayuda a que los resultados sean más objetivos y al mismo tiempo ayuda examinar a 
que los periodos económicos. Además, la auditoría financiera facilita mucho en la 
administración económica y la sostenibilidad de la compañía, dado que ofrece 
confiabilidad en la toma de decisiones con una perspectiva mas real. 
 
 
Es favorable que, en las PYMES industriales de Ate, prevean las gestiones 
convenientes, con el fin que resulte una administración beneficiosa de los patrimonios 
y una mejor gestión industrial. 
 
 
Para terminar la perspectiva de la gestión industrial, es necesario que las decisiones 
industriales reflejen los cambios económicos y exoneren los errores materiales, para 
que tenga una similitud de presentación; con el fin que se prometa seguridad sobre la 
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Variable de estudio Definición Dimensiones (Factores) Indicadores Ítems 
 
Conceptual    
 
V1: Auditoría Financiera 
 
Es el examen de los estados 
financieros por parte de un 
auditor distinto del que preparó 
la información financiera y de 
los usuarios, con la finalidad 
de establecer su racionalidad. 
 
Planificación 
Planeamiento En la empresa, el planeamiento de la auditoría es importante para la obtención 
de evidencias suficientes y competentes en la auditoría financiera 
Estrategia Global En la empresa, la estrategia global de auditoria, se está determinando los 
objetivos en relación con los informe a emitir 
Cuestionario En la empresa, el cuestionario de control interno está basado en preguntas 
relacionadas a las áreas a auditar. 
 
Ejecución 
procedimientos La evaluación del control interno permite determinar el alcance y 
procedimientos de auditoría. 
Papeles de Trabajo El auditor desarrolla el proceso de auditoria mediante los papeles de trabajo. 




Conclusión El auditor brinda recomendaciones a partir de los acontecimientos realizados. 
Formación de la opinión El auditor emite su opinión sobre los hallazgos encontrados en el proceso de 
auditoría. 





La gestión es el proceso de 
planificar, organizar, dirigir y 
controlar una empresa que 
tiene como base seguir en 
marcha con las mejores 
capacidades de 
desenvolvimiento 
proyectándose de tal manera 
sus metas y objetivos a 




Determinación de misión En la empresa, se ha determinado la misión. 
Determinación de visión En la empresa, se ha determinado la visión. 
Elaboración de planes de acción En la empresa, se han elaborado planes de acción. 
 
Toma de decisiones 
Identificación de situaciones En la empresa, se identifican situaciones anormales. 
Identificación criterios para la 
toma de decisiones 
En la empresa, se identifican criterios para la toma de decisiones. 
Creación de decisiones alternas En la empresa, se crean decisiones alternas. 
 
Eficiencia y Eficacia 
Recursos En la empresa existen recursos para tomar decisiones y alcanzar resultados 
favorables. 




En la empresa, producen información para analizar el desempeño de cualquier 
área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos 
de resultados. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 17 Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
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